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Recentment, vaig escoltar una intervenció en relació a la necessitat que ens exigim de ser originals o 
innovar a l’hora de fer una exposició, una intervenció o, per exemple, una introducció com aquesta. 
Deia el ponent que estava convençut que l’exigència en la forma, cada vegada més, havia arribat a 
un punt que esborrallava allò que era el realment important. No crec que sigui aquest el meu cas 
als anuaris en els quals fins a la data he tingut l´honor de fer la introducció. Perquè no cal ser gens 
original ni inventar res a l´hora de presentar un treball tan sòlid com l´Anuari de l´Educació de les 
Illes Balears, una eina que no té altra pretensió o argument que no sigui la promoció de l´Educació 
i el coneixement del nostre sistema educatiu des de la perspectiva dels seus professionals.
Quant a la justificació del patrocini de l´anuari per part de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, 
moltes vegades, en les nostres intervencions a l´acte de presentació dels anuaris, diem que la Caixa 
d´Estalvis de Pollença és una eina que té el seu origen i que es justifica en la educació. Potser molts 
tenen coneixement de la trajectòria pedagògica del nostre fundador i vinculin l’esmentada afirmació 
directament amb aquest fet. No obstant, amb tota humilitat, va més enllà. La caixa d’estalvis va 
néixer d’un simple exercici pedagògic dins una aula per tal d’introduir el concepte i valor de l’estalvi 
entre els alumnes. Com podeu imaginar, a finals del segle XIX, la conjuntura social, econòmica i 
cultural d’un poble de les nostres Illes no estava per conceptes com l’estalvi. No obstant, aquell 
exercici fet dins una aula de l’escola de Pollença, quan va sortir al carrer, va convertir-se en una eina 
per lluitar contra la usura i fer front a les necessitats financeres d´un ample sector social. És evident, 
pel que he dit, perquè podem afirmar que Colonya té el seu origen en l´educació i, cal dir-ho, en la 
convicció que tenim com a entitat que l´educació és la palanca de millora i desenvolupament social, 
econòmic i cultural amb més transcendència. Sense cap dubte, és la guia de la nostra Obra Social.
El que teniu a les mans és una eina de i per l´educació. Feta pels seus professionals. Ben coordinada i 
confeccionada pel Grup d´Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les 
Illes Balears. Amb la col·laboració de la Conselleria d´Educació i Universitat del Govern de les Illes 
Balears i el patrocini de la Fundació Guillem Cifre de Colonya. I no cal ni ser originals, ni innovar, 
sinó persistir en millorar el que ens ocupa i preocupa: l´educació i formació de les persones.   
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